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Введение. Культивирование водорослей, в частности хлореллы и сценедесмуса в виде 
суспензии, дает возможность использовать их в качестве ценной кормовой добавки и 
биостимулятора в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и рыбоводстве. Применение таких 
суспензий в аквакультуре на личиночных стадиях развития рыб, оказывает положительное влияние 
на иммунную систему, рост и развитие их организма в дальнейшем, способствует более высокой 
усвояемости кормов при снижении их расхода [1, 3, 5]. Установлено, что наибольший эффект 
достигается при использовании именно суспензии, а не сухой или сырой массы, так как рыбы 
получают не только биомассу водорослей, но и продукты жизнедеятельности их клеток (витамины, 
аминокислоты, ферменты), находящиеся в растворе, а также все минеральные вещества, которые 
имелись в составе питательной среды. 
Учитывая огромную роль витаминов и микроэлементов в обеспечении жизненно важных 
процессов рыб, в настоящее время широко используют витаминно-минеральные премиксы, 
содержащие в своем составе всё необходимое для нормального развития организма. Разработаны 
специализированные премиксы, используемые при производстве стартовых и продукционных 
кормов для осетровых, лососевых и карповых рыб, при этом следует отметить, что наравне с 
премиксами, витаминами и биодобавками в кормовой рацион рыб вводят и водоросли [1, 3]. 
Многие водоросли являются ценным источником витаминов группы В, а хлорелла, кроме этого, 
содержит витамины А, D и B12 в чистом виде. Поэтому включение ее в состав комбикормов 
значительно повышает их питательные качества. 
В настоящее время при разработке и производстве витаминно-минеральных добавок для 
комбикормов предпочтение отдают культивированию хлореллы и сценедесмуса.  
Материалы и методы. Водоросли Chlorella vulgaris и Scenedesmus acutus выращивали в 
накопительном режиме в сосудах (V=1 л) при температуре 25±1°С. Освещенность на поверхности 
сосудов – 5000-5500 Лк, продолжительность световых и темновых фаз составляла 16ч/8ч для Chl. 
vulgaris и 12ч/12ч – для Sc. acutus. Культивирование Chl. vulgaris проводили с использованием 6 
видов питательных сред: среда №1 (модифицированная среда Тамийя), среда №2 (удобрение 
“Kristalon” универсальный), среда №3(Тамийя), среда №4 (Chlorella medium), среда №5 (BG-11), 
среда №6 (Чу-10) [2, 4]. Для культивирования Sc. acutus использовали 4 питательные среды: среда 
№1 (среда Кнопа 1:2, в авторской модификации), среда №2 (удобрение “Kristalon”  
универсальный), среда №3 (среда Тамийя 1:5), среда №4 (ЧУ-10) [2, 4]. При выращивании 
водорослей использовали продувку воздухом различной степени интенсивности: без барботажа 
(продувка №1), 40–45 л/ч (продувка №2), 60–65 л/ч (продувка №3) для Chl. vulgaris и без 
барботажа (продувка №1), 30 л/ч (продувка №2), 60 л/ч (продувка №3) для Sc. acutus. 
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Качественный и количественный витаминный состав суспензии определяли в лаборатории 
Отдела качества кормов НИИ Прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» с 
использованием стандартных методик. 
Результаты. Проведенный дисперсионный анализ результатов исследований не выявил 
достоверного влияния использования различных видов питательных сред и совместного влияния 
факторов «интенсивность продувки» и «вид питательной среды» как при культивировании 
водоросли Chl. vulgaris, так и при выращивании Sc. acutus. Однако, при анализе данных выявлено 
достоверное влияние различной степени интенсивности продувки на количественное содержание в 
составе суспензий витаминов (Таблица). 
 
Таблица – Качественный и количественный витаминный состав суспензий водорослей при 
различной интенсивности продувки 
 
Витамины, 
мкг/мл 
Chl. vulgaris Sc. acutus 
продувка 
№1 
продувка 
№2 
продувка 
№3 
продувка 
№1 
продувка 
№2 
продувка 
№3 
В1 1,66±0,29 2,03±0,32 2,33±0,17 1,40±0,07 1,43±0,11 1,53±0,09 
В2 2,67±0,16 2,95±0,11 3,02±0,20 2,33±0,20 2,53±0,08 2,40±0,09 
В3 5,00±0,09 4,82±0,20 4,68±0,15 4,70±0,24 4,50±0,16 4,45±0,09 
В5 4,75±0,33*** 5,13±0,15*** 6,18±0,12*** 4,80±0,39 4,60±0,21 4,73±0,13 
В6 3,73±0,14** 3,10±0,16** 2,97±0,08** 3,15±0,19 2,78±0,09 3,20±0,18 
Вс 2,40±0,21 2,21±0,09 2,11±0,05 2,27±0,15 2,50±0,15 2,25±0,16 
Р 7,70±0,64 8,00±0,34 7,65±0,35 7,50±0,30 7,25±0,70 8,15±0,18 
Н 0,05±0,00 0,05±0,00 0,05±0,01 0,02±0,00 0,04±0,00 0,04±0,00 
С 8,73±0,45* 8,62±0,36* 10,18±0,42* 9,15±0,43 9,18±0,41 8,95±0,25 
Примечание: * – данные достоверно различны при р<0,05, ** – данные достоверно различны при 
р<0,01, *** – данные достоверно различны при р<0,001. 
 
Анализ данных результатов исследований показал, что по количественному содержанию 
витаминов В5, В6 и С при использовании в процессе культивирования водоросли Chl. vulgaris 
различной интенсивности продувки имеются достоверные различия. Максимальное количество 
витаминов В5 и С содержалось в суспензии при применении самой интенсивной продувки – 60-65 
л/ч (продувка №3), а максимальное содержание витамина В6  – при отсутствии барботажа. При 
анализе данных по культивированию водоросли Sc. acutus достоверных различий по 
количественному содержанию витаминов в составе суспензии не установлено.  
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что витаминный состав 
суспензий водорослей зависит не только от условий их культивирования, но и от их видовой 
принадлежности. 
Заключение. Анализ результатов исследований по выявлению влияния условий 
культивирования на качественный и количественный состав витаминов в суспензии водорослей 
Chl. vulgaris и Sc. acutus показал следующее: 
– количественный состав витаминов в суспензии водорослей как у Chl. vulgaris, так и у Sc. 
аcutus не зависит от вида используемых для культивирования питательных сред; 
– совместное влияние факторов «интенсивность продувки» и «вид питательной среды» на 
количественное содержание витаминов при культивировании обоих видов водорослей не 
установлено; 
– фактор «интенсивность продувки» оказывает влияние на количественное содержание 
витаминов в суспензии водоросли Chl. vulgaris. Максимальное накопление витаминов В5 и С в 
суспензии отмечено при использовании интенсивности барботажа 60-65 л/ч., а витамина В6 – при 
отсутствии барботажа. 
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что условия культивирования 
суспензий обоих видов водорослей, следует сочетать с целью их использования. 
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Коневодство имеет важное значение в народном хозяйстве и особенно выделяется среди других 
отраслей животноводства. Отрасль развивается по многим направлениям и обеспечивает народное 
хозяйство рабочепользовательными, племенными, продуктивными и спортивными лошадьми.  
В связи с переходом с рабочепользовательного направления на продуктивное наиболее жела-
тельным для породы стал тип крупных, гармонично сложенных животных. В селекционной работе 
начали использовать лошадей высокорослого типа с хорошим развитием вымени и высокой мо-
лочностью. Одновременно с улучшением продуктивных качеств проводили селекцию по экстерь-
ерным признакам и развитию отдельных статей. 
Так как кобылы тяжеловозных пород используются в молочном коневодстве недавно, пока нет 
четких критериев отбора молочных кобыл по внешнему виду. Не было исследований по изучению 
особенностей экстерьера высоко молочных кобыл русской тяжеловозный породы [1,2].  
Поэтому цель наших исследований состояла в оценке экстерьера кобыл молочного типа в рус-
ской тяжеловозной породе. Для этого нужно было решить ряд задач: оценить экстерьер кобыл пу-
тем взятия промеров с дальнейшим расчетом основных индексов и проанализировать результаты 
племенной оценки кобыл. Исследования были проведены в ООО «БелКумысПром».  
По результатам оценки фенотипа кобылы русской тяжеловозной породы имеют ярко выражен-
ный тяжеловозный тип. Они характеризуются небольшим ростом; массивным телосложением; 
удлиненным, глубоким туловищем на коротких достаточно сухих с хорошими суставами конечно-
стях; средней, широкой во лбу, с прямым или вогнутым профилем, головой; короткой, массивной 
шеей; низкой широкой мускулистой холкой; длинной, часто мягкой спиной; хорошо выраженной 
поясницей; свислым крупом. 
 Основные промеры кобыл русской тяжеловозной породы приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные промеры русской тяжеловозной породы 
 
Линии 
Количество 
животных, 
гол 
Высота в хол-
ке, см 
Косая 
длина 
туловища, см 
Обхват 
груди, см 
Обхват 
пясти, см 
Градуса 29 148,8±0,7 158,9±0,7 185,6±2,1 21,4±0,1 
Свиста 27 151,0±0,8 160,8±0,4 189,9±2,5 21,9±0,1 
Поденщика 12 148,9±1,1 159,9±0,6 186,3±4,4 21,5±0,2 
В среднем  68 149,7±0,5 159,8±0,4 187,4±1,5 21,6±0,1 
 
Оценивая промеры кобыл русской тяжеловозной породы видно, что высота в холке у кобыл со-
ставляет 149,7±0,5 см,  косая длина туловища – 159,8±0,4, обхват груди – 187,4±1,5,  обхват пясти 
– 21,6±0,1  см.  
